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Supriyanta. Q 100080236. “Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya Sebagai 
Usaha Pembaharuan Sekolah”, Program Pascasarjana. Jurusan Magister 
Manajemen Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. Tesis. 
Tujuan Penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan alasan-alasan yang 
mendasari pemikiran penyelenggaraan Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya, 2) 
mendeskripsikan pengelolaan pendidikan di Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya 
yang meliputi perencanaan (kurikulum, silabus/RPP, metode pembelajaran, 
pembiayaan, dan sarana prasarana), pelaksanaan, dan evaluasi. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode pendekatan kualitatif deskriptif serta didukung oleh analisis etnografi. 
Penelitian ini mengambil tempat di Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya. Sumber 
data diperoleh dari informan yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan orangtua 
siswa. Teknik analisa menggunakan analisis kualitatif yaitu reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data diuji dengan 
menggunakan derajat percayaan (credibility), derajat keteralihan (transferability), 
derajat kebergantungan (dependenbility), dan derajat kepastian (confirmability). 
Hasil penelitian ini menemukan: 1) Alasan penyelenggaraan Sekolah 
Alam Insan Mulia Surabaya ini bermulai dari kasus rumah tangga dari pendiri 
sekolah ini yang putra-putrinya ketika itu masih sekolah di TK di dekat rumahnya, 
pada saat sekolah di TK itu ketika perjalanan ke sekolah ceria, tetapi ketika masuk 
lingkungan sekolahnya anak itu langsung terdiam kelihatan sedih dan kelihatan 
kurang semangat bahkan cenderung bermalas-malasan. Selain itu pendidikan 
alternatif ini lahir karena sekelompok pemerhati pendidikan tidak puas terhadap 
layanan pendidikan yang ada. Pembelajaran di sekolah umum sebagian besar 
masih bersifat konvensional dan kaku yang membatasi kreativitas serta kekhasan 
alamiah anak-anak yang ingin bermain sambil belajar. 2) Pengelolaan pendidikan 
di SD Alam Insan Mulia Surabaya menerapkan konsep pendidikan integratif 
dengan pendekatan joyful learning. Sebuah konsep pembelajaran yang berporos 
pada kepentingan siswa, kecakapan hidup (life skill), serta kenyamanan siswa. 
Kurikulum Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya (SAIMS) tetap mengacu pada 
kurikulum nasional, tetapi diperkaya dengan kurikulum manca negara antara lain 
Inggris, Australia, Jepang, dan Singapura. Kurikulum SAIMS juga memberikan 
penekanan pada pengembangan sikap kepemimpinan dan akhlaq yang baik 
(akhlaqul karimah). Sumber pembiayaan Sekolah Alam Insan Mulia ini dari 
berbagai sumber antara lain dari BOS pemerintah sebagaimana sekolah-sekolah 
lainnya, ditambah dari orang tua siswa yang berupa uang sumbangan gedung, 
uang kegiatan pertahun, dan SPP perbulan serta uang kegiatan pertahun. Hasil 










Supriyanta Q 100080236. " Mankind The Natural School of Insan Mulia 
Surabaya As Effort For School Renewal ", Management in Education Graduate 
school, Muhammadiyah University of  Surakarta. 2011. Thesis. 
 
Purpose of this research is 1) description of reasons constituting idea the 
management of The Natural School of Insan Mulia Surabaya, 2) description of 
management of education in The Natural School of Insan Mulia Surabaya 
covering planning (curriculum, silabus/RPP, study method, defrayal, and 
supporting facilities for infrastructure), execution, and evaluation. 
This research is qualitative research by using descriptive qualitative 
approach method and supported by ethnography analysis. This research takes 
place in The Natural School of Insan Mulia Surabaya. Data source obtained from 
informan that is headmaster, teacher, student, and student parent. Analysis 
technique applies qualitative analysis that is reduction of data, presentation of data 
and withdrawal verifikasi. Authenticity of data is tested by degree of credibility, 
degree of transferability, degree of dependenbility, and degree of confirmability. 
The Result of this research finds: 1) Reason of the management of this The 
Natural School of Insan Mulia Surabaya starts from household case from this 
school founder which its the sons and daughters is at the time still at school in TK 
at elbow its the house, at the time of school in TK when journey to school ceria, 
but when its the school area admission the chlid direct is kept quiet looked to be 
sorrowful and looked to be less spirit of even tends to slouching. Besides 
education of this alternative borns because a group of unsatisfied education 
observer to the education service. Study in common school mostly still having the 
character of conventional and rigid limiting creativity and natural specification of 
children which wish to play at learning. 2) management of education in The 
Natural School of Insan Mulia Surabaya applies education concept of integratif 
with approach of joyful learning. a study concept having axis at student 
importance, life efficiency (life skill), and student comfort. The Natural School of 
Insan Mulia Surabaya (SAIMS) still refer to national curriculum, but enriched 
with curriculum manca state for example English, Australian, Japan, and 
Singapore. Curriculum SAIMS also gives emphasis at expansion of position of 
leadership and attitute which is good. 
Source of defrayal of this the Natural School of Insan Mulia Surabaya 
from various source of for example from governmental BOS as other schools, 
added from student old fellow which in the form of contribution money of 
building, activity money every year, and SPP month of and activity money every 
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